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7ALS DE LAMPEN ZIJN VERDWENEN
of gewoon op
of uit 
zal het donker zijn
in deze kamer.
Als je op de kalender kijkt
Ach laat dit gedicht maar zitten
kom mee naar buiten
er is van alles te doen.
Adriaan Lakerveld (1976-1999)
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